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Inthisreport,wediscusswithirrationalrotatioｎｂａｓｅｄｏｍｒ、AfterSetokuchiandnkashima[6],we
firstconsiderthebehaviorsofdiscrepanciesoftheseqUence{n行}､Wereportthatfbrsuchanirrational
Eotationweobservetherepetitionsof``hiUs，，and``valleys，，,justsimilarlyasin[6]・
Secondly,weconsiderarealnumberq＝１０穴－３．Fbrthisrealnumber,wediscussageneralizedproblem
ofdistributionsofleadingdigitsofα”．WealsoreportthatfbrtheproblemofleadingdigitsofcLねwecan
observesimilarrepetitonsｏｆ``hms，，，however,ｉｎｔｈｅｃａｓｅｏｆｑ＝１０穴－３，theshapeofthegraphisdifIerent
fromthoseofgraphsof0＝７，α＝33and｡＝５４，whicharereportedin[5]．
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